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     El presente proyecto investigativo pretende, como su nombre lo indica, fortalecer el valor del 
respeto de manera transversal en un escenario de aprendizaje de la lengua extranjera a través del 
uso del cortometraje como estrategia didáctica. Por consiguiente, el trabajo se ha desarrollado a 
lo largo de tres capítulos en los cuales se aborda de manera clara y concisa todos los aspectos que 
lo componen. 
     En primera medida, este proyecto se desarrolla en el grado tercero del colegio Marco Tulio 
Fernández, sede D, con una muestra compuesta de diez (10) estudiantes, en donde se identificó la 
problemática a tratar. Ésta se relaciona con el bajo nivel de aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera con referencia a lo establecido en el MEN. De igual manera, se identificaron 
conductas negativas relacionadas con la falta de respeto que podrían estar afectando el proceso 
de aprendizaje-enseñanza del inglés. Por lo tanto, se trazó la pregunta problema, los objetivos y 
los antecedentes tanto internacionales, nacionales y locales los cuales asentaron la propuesta 
investigativa hacia el desarrollo integral del estudiante. 
     Dentro de esta primera parte y para dar sustento a este ejercicio académico, se tomaron 
conceptos y teorías que fueron necesarias abordarlas para la comprensión y desarrollo de la 
propuesta. Cabe destacar, que se hizo mayor énfasis en el uso del cortometraje en el contexto 
educativo y la enseñanza del valor del respeto en un escenario de aprendizaje de la lengua 
extranjera debido a que la comprensión  de esas dos temáticas ayudaría a trabajar la metodología 
de la mejor manera. 
     En segunda medida, se estructura el proyecto con base en el enfoque comunicativo el cual 
tiene como función establecer y desarrollar la competencia comunicativa con el uso de diferentes 
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materiales auténticos. De igual manera, se conjuga éste enfoque con la metodología de la 
enseñanza de valores que presenta Claudia Ferradas en la que se pretende dar la misma 
importancia al desarrollo del inglés y al desarrollo del ser y por consiguiente, se enmarca todo lo 
anterior en el enfoque cualitativo, investigación-acción que corresponde al tercer capítulo del 
presente proyecto. 
     En tercera medida y para finalizar, con base en las diferentes aplicaciones hechas en donde el 
cortometraje fue utilizado como estrategia didáctica, se analizó el respeto en los diferentes 
contextos presentados y el desempeño de la lengua inglesa. Es por esto que el proyecto de 
investigación posee una gran importancia dentro del marco pedagógico debido a que integra el 
cortometraje junto con el fortalecimiento del valor del respeto y no se aleja del proceso de 
enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera. La formación integral del estudiante se 
pretende desarrollar para así generar cambios significativos en los contextos próximos y en sus 
procesos cognitivos. Es por ello, que es de vital importancia generar en los lectores la motivación 
hacia la utilización de diferentes estrategias didácticas que potencialicen las habilidades 
comunicativas y el desarrollo personal de los alumnos, además de prestar atención a la formación 
ético-moral para generar cambios sustanciales en la sociedad y en el mundo. 
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Capítulo I: Planteamiento del problema 
Descripción de la situación problémica  
     A continuación, se presenta una propuesta investigativa que busca dar solución a la 
problemática encontrada la cual se centra en el bajo nivel de inglés que está estrechamente 
relacionado a problemas de aprendizaje en esta área. Ligado a lo anterior, se evidenciaron 
problemas de conducta basados en la falta de respeto que afectan el proceso de aprendizaje.  
 La presente propuesta se llevará a cabo en el grado tercero del colegio Marco Tulio 
Fernández, sede D, por ser éste el lugar en donde se lleva a cabo la Práctica Pedagógica 
Investigativa. En este grado los estudiantes cursan inglés una vez a la semana con una intensidad 
horaria de dos horas. Esta asignatura es desarrollada por la profesora titular y un docente en 
formación, quien  busca fortalecer, además de la competencia comunicativa en lengua inglesa, el 
valor del respeto  en los estudiantes. 
En lo referido al desarrollo de la competencia comunicativa, se señala que la presente 
propuesta, se estructura, con base en los resultados de las observaciones de clase contempladas 
en los diarios de campo (Apéndice B, C) y en un  test de entrada (Apéndice G)  donde se 
evidenciaron los siguientes aspectos:  
En primer lugar, existe un bajo nivel en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Esto 
se concluye con base en el análisis del test de entrada y la correspondiente relación con las 
temáticas establecidas por los estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras: inglés 
en Colombia, los cuales ratifican que el grado tercero debe estar en nivel A1 principiante, según 
el Marco Común Europeo (MEN, 2006). Este nivel se centra en el desarrollo de las habilidades 
comunicativas relacionadas con ciertos temas como: descripciones cortas, saludos, preguntas y 
respuestas básicas, hábitos,  rutinas y estados de ánimo entre otros.  
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El mencionado test, se realizó para determinar el nivel de lengua en el que se encontraban los 
estudiantes. Por ende, éste se estructuró con cinco preguntas que permitieron evidenciar el 
manejo que los estudiantes tenían de las cuatro habilidades comunicativas. En la primera 
pregunta, se trabajó la escucha en donde el 84 % de los estudiantes acertó a todas preguntas 
planteadas; por tanto, se muestra que a la mayoría se le facilita esta habilidad. En la segunda 
pregunta, al igual que la pregunta número cuatro ningún estudiante acertó las nueve respuestas 
correctas, sólo ocho estudiantes,  equivalente al 32 % del total de la población, obtuvieron tres 
respuestas correctas, evidenciando que hay falencias significativas  en la escritura.  Finalmente, 
las respuestas a las preguntas 3 y 5 permiten conocer que existe un bajo dominio de algunas 
formas básicas de la lengua, tales como el reconocimiento de adjetivos, de manera funcional. 
 En segundo lugar, se considera que las causas de esas dificultades de lengua, no son 
solamente consecuencia de los procesos de  enseñanza-aprendizaje,  sino que también podrían  
incidir  ciertas conductas que se han observado como poco favorables para el desarrollo de las 
clases en este grado. A través de algunas sesiones de observación llevadas a cabo en el curso 
anteriormente señalado (Apéndice A,B), y de algunas entrevistas aplicadas (Apéndice D,E) así 
como también, el análisis de las encuestas realizadas (Figura 2,3) se evidenció, que tanto en las 
horas de clase como en las recreativas,  existen conductas que están estrechamente relacionadas 
con la falta de respeto, lo cual podría estar afectando el proceso de aprendizaje en los estudiantes 
y de manera específica la interiorización de la lengua inglesa. 
La mayoría de las conductas negativas identificadas a través de los instrumentos de 
recolección de la información, están relacionados con la falta de atención frente a las 
instrucciones del docente y la opinión de los demás. En el diario de campo (Apéndice C) en la 
actividad final de la clase,  se pudo observar y registrar que los estudiantes responden, frente a un 
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problema u opinión diferente, a partir de  insultos o palabras ofensivas  para con  sus 
compañeros; algunas de estas son: “ no se meta, es mi vida”, “ déjeme, no sea sapo”, “no sea 
tonto” lo cual afecta las relaciones interpersonales.   
De la misma manera, se evidencian reacciones inadecuadas frente a los llamados de atención 
realizados por parte de la profesora titular o la docente en formación. Específicamente, estas 
reacciones son gestos como “ alzar los hombros”, mirar mal a la profesora, reírse de ella y no 
participar más en la clase, de manera que esto afecta e incrementa un clima negativo que según el 
Primer Estudio  Regional Comparativo y Explicativo (PERCE)   (UNESCO, 2008), es un factor 
que influye en gran medida en el rendimiento y el aprendizaje significativo de los estudiantes; 
por tanto, es indispensable que haya un ambiente acogedor, responsable y positivo que 
contribuya a un buen desempeño. 
Por lo anterior, se concluye que existe una problemática referida a la falta de respeto y es 
necesario trabajar para fortalecer éste por ser uno de los valores menos aplicado por la población 
antes descrita. Por consiguiente, se plantea el desarrollo de éste de una manera transversal 
mediante el cortometraje como estrategia didáctica que favorezca el desarrollo integral del 
estudiante y contribuya a un ambiente óptimo para su formación en general, en el contexto de 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera haciendo énfasis en las habilidades comunicativas.  
     Lo anterior significa, que de igual forma, se le brindará una atención importante al 
aprendizaje del inglés por ser este  una herramienta  que permite el acceso al  conocimiento de 
otras culturas, fortaleciendo así el respeto por la diferencia y la pluralidad; conceptos que 
permiten el establecimiento de  relaciones sociales efectivas y una mejor capacidad para 
interactuar en diferentes situaciones de la vida cotidiana (MEN, 2006). 
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Pregunta de investigación 
     Es importante señalar que el proceso de formación de los estudiantes debe generarse de 
manera integral; es por esto que en la presente propuesta de investigación se aborda la temática 
referida al desarrollo del valor del respeto de manera transversal, en un ambiente de aprendizaje 
de la lengua inglesa. Adicionalmente, se establece que, se hará un énfasis en el fortalecimiento 
de las habilidades comunicativas. 
Dada la importancia del valor del respeto en el proceso de formación de los estudiantes; y el 
impacto que genera el aprendizaje del inglés como lengua extranjera  en las nuevas generaciones, 
se genera la siguiente pregunta de investigación: 
¿De qué manera contribuye el cortometraje como estrategia didáctica al fortalecimiento del 
valor del respeto en los estudiantes de tercer grado del I.E.D. Marco Tulio Fernández en el 
contexto de aprendizaje del inglés como lengua extranjera?  
Resolver la anterior pregunta, constituye un factor importante debido a que esto permite 
abordar de una manera sistemática la problemática referida al tema de la falta de respeto, al igual 
que el fortalecimiento de las habilidades comunicativas, los cuales constituyen dos pilares  
significativos para acceder a otras culturas, en los ambientes de globalización de la época actual. 
Objetivos 
Para llevar a cabo la implementación de la presente  propuesta, se plantean los siguientes 
objetivos. 
Objetivo general Fortalecer el valor del respeto de manera transversal por medio de la 
implementación del cortometraje como estrategia didáctica aplicada en un contexto de 
aprendizaje de la lengua inglesa para propender por una formación integral en los estudiantes. 
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Objetivos Específicos.  Identificar el comportamiento de los estudiantes de tercer grado en el 
contexto de aprendizaje del inglés para implementar el cortometraje como estrategia didáctica 
que permita el fortalecimiento y la práctica del respeto.  
Reconocer el estado de las habilidades comunicativas de los estudiantes a través de un test de 
entrada para generar estrategias de aprendizaje de la lengua inglesa. 
Proponer  el cortometraje como estrategia didáctica para el fortalecimiento y la práctica del 
respeto en el escenario de aprendizaje de la lengua inglesa. 
Evaluar la  incidencia de la implementación del cortometraje en el aprendizaje del inglés y en 
el fortalecimiento del valor del respeto.  
Justificación  
El presente proyecto de investigación se centra en temáticas referidas al fortalecimiento del 
valor del respeto a través de estrategias didácticas en el contexto del aprendizaje de la lengua 
inglesa. Éstas temáticas se abordan desde la perspectiva como futuras docentes debido a que  es 
importante entender que se debe propender por la formación integral de los estudiantes; es decir, 
que la escuela y los docentes  no solo se deben enfocar en el aprendizaje, sino que además deben  
comprometerse con el fortalecimiento de los valores. 
Por lo anterior, esta investigación busca dar cuenta de las problemáticas que se presentan en el 
contexto del colegio Marco Tulio Fernández en el grado tercero. Aquellas problemáticas están 
ligadas a la falta de respeto hacia sus compañeros y docentes, por lo cual es fundamental trabajar 
en el mejoramiento de este valor debido a su importancia para poder  interactuar, convivir y 
participar como un ciudadano activo contribuyendo así a un cambio, no solo en su contexto, sino 
en la sociedad. 
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Además,  en la actualidad la enseñanza del inglés desde temprana edad permite que los niños 
amplíen su cosmovisión del mundo que los rodea y a la vez hagan parte de los cambios sociales 
que se viven (MEN, 2006).Desde esta perspectiva, la presente investigación permitirá articular la 
enseñanza del inglés como lengua extranjera con el PEI del colegio, el cual se centra en los 
valores como eje principal del perfil del estudiante humanizándolo y haciéndolo consciente de su 
papel dentro y fuera de la escuela. 
Por consiguiente, el impacto de este proyecto de investigación, en primera medida, es generar 
conciencia y propender por la formación integral de los estudiantes para que así se fortalezcan no 
solo los conocimientos de una determinada asignatura sino que además se de importancia a 
la  formación ética y moral. En segunda medida, tiene por fin, brindarle al docente una 
ayuda  para trabajar y fortalecer los valores de manera transversal en el aula de clase a través del 
cortometraje como estrategia didáctica.  
Antecedentes  
Antecedentes Internacionales 
Formación de valores a través de las clases de inglés. 
Autores: Luisa Belén Regalón Ballester, José Antonio Leyva Reyes 
Institución: Universidad de Granma 
Año: 2001 
En este artículo elaborado en Cuba, Luisa Belén y José Antonio Leyva, profesores de la 
Universidad de Granma, dan a conocer puntos claves para el desarrollo de valores en los 
estudiantes a través de la clase de inglés. Entre los puntos que resaltan, evidentemente se 
encuentra la importancia de la enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera en el 
mundo actual. De igual manera, dentro de las consideraciones que exponen los autores, se 
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encuentra la idea que las instituciones educativas no se deben basar únicamente en la transmisión 
y adquisición de conocimientos,  el desarrollo de habilidades, sino que además éstas deben 
centrarse también en la formación de valores que vayan sujetos al tipo de sociedad y necesidades 
de su entorno. 
Por otro lado, dentro de las consideraciones que hacen  los autores, se encuentra el rol del 
docente y los contenidos de sus clases. Para ellos es esencial que el docente se constituya en un 
mediador quien genere cambios e influencie a los estudiantes a la mejora de su formación 
humana, a la resolución de problemas, al trabajo cooperativo y la valoración de sí mismos y 
otros. (Ballester & Leyva Reyes, 2009) 
De acuerdo a lo anterior, el artículo señalado y la propuesta de investigación se relacionan a 
partir del reconocimiento de la importancia que tienen los valores en  la formación de los seres 
humanos, la enseñanza y aprendizaje del inglés y en la forma como se desarrollan como eje 
transversal en el currículo. 
Educar en valores en educación primaria.  
Autor: Ana Ochoa León  
Institución: Universidad de la Rioja  
Año: 2013-2014  
En este trabajo la autora (León, 2013-2014) hace un estudio acerca de la transmisión que se da 
en la actualidad de los valores en diferentes contextos como la escuela y la familia. Éste estudio 
se desarrolló con instituciones públicas e instituciones concertadas a través de la aplicación de 
encuestas que le permitieron hacer una comparación de la concepción de valores que se tiene y 
qué importancia se le debe dar a los valores.  Desde este punto de partida, la autora busca dar 
respuesta a ciertos interrogantes; entre ellos ¿Cuáles son los valores fundamentales para vivir en 
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sociedad? debido a que ella afirma que una de las maneras de cambiar el rumbo de la sociedad es 
a través de la enseñanza de valores, los cuales le permitirán a los estudiantes convivir en 
sociedad.  
Por otro lado, señala que la enseñanza de valores desde la escuela permitirá el desarrollo 
integral de los estudiantes ya que como bien se sabe no solo la familia es la base de la formación 
de estos; es decir, que es un trabajo en conjunto lo que permitirá un apropiado desarrollo de los 
estudiantes. Además, resalta que es necesario para los docentes tener recursos, formación y 
estrategias adecuadas para el fortalecimiento y enseñanza o implementación de valores en la 
escuela. 
Con base en lo anterior, la relación que tiene el estudio antes descrito  con ésta investigación 
es que los intereses que se plantearon en la propuesta antes descrita eran observar cuáles fueron  
los valores fundamentales para vivir en sociedad, factor que se quiere abordar desde esta 
investigación, específicamente con el valor del respeto como base para la convivencia ciudadana. 
Además, se resalta que el cambio de conductas se da sólo a través de la enseñanza de valores, lo 
cual se busca fortalecer y corroborar con la aplicación de esta propuesta de investigación.  
Antecedentes Nacionales 
A study on social values in the EFL classroom environment 
Autores: Laura Tatiana Zambrano Uribe - Wilmar Fernando Bernal Chaparro 
Institución: Universidad Distrital francisco José de Caldas 
Año: 2015 
Éste trabajo de investigación desarrollado por (Uribe & Bernal Chaparro, 2015) se centró en 
la búsqueda de los valores sociales que se evidencian o emergen durante la interacción de los 
estudiantes de quinto grado en un colegio público de Bogotá. Durante ese proceso, los 
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investigadores aplicaron diferentes planes de clase con el fin de fortalecer los valores que menos 
se practicaban, los cuales fueron: responsabilidad, respeto, solidaridad, tolerancia y honestidad. 
Desde este punto de vista, los autores a través de la aplicación de diferentes estrategias prácticas 
y didácticas, evidenciaron que la mayoría de los estudiantes se concientizaron de la importancia 
de la práctica de cada uno de estos valores en el aula de clase, para tener un ambiente óptimo que 
les permitiera llevar a cabo un buen aprendizaje del inglés como lengua extranjera.  
Así mismo, los investigadores resaltan la importancia de la construcción del material 
didáctico adecuado. Éste material, según los autores debe diseñarse con base en el contexto para 
así facilitar la aplicación de las actividades y poner en práctica los valores previamente 
mencionados con respecto a las situaciones que se pueden presentar en la vida cotidiana de los 
estudiantes. Por otro lado, destacan que el rol del docente en todo este proceso debe ser de 
mediador y facilitador tanto del aprendizaje de la lengua extranjera como de la construcción de 
un ambiente propicio para los estudiantes. 
El trabajo de investigación antes descrito,  es útil en la implementación del presente proyecto 
investigativo debido a que los autores brindan una guía para la construcción de nuevas 
estrategias acordes al contexto de la población estudiantil,  además de algunas bases teóricas que 
pueden ser de gran apoyo para la construcción del marco teórico. 
Autor: Isley Yumara Garzón Reyes 
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios 
Año: 2016 
Este trabajo de investigación elaborado por (Reyes, 2016), evidencia la problemática  de la 
falta de respeto entre los estudiantes y por tanto, la violencia y el mal trato es la solución 
utilizada para hacerse respetar. De acuerdo a la problemática encontrada, la autora pretendió 
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potenciar el valor del respeto en los estudiantes por medio de estrategias pedagógicas que se 
puedan implementar dentro y fuera del aula con base en el cuento, el arte y el teatro para así 
mejorar las relaciones socio afectivas y la resolución de conflictos.  
En específico, las estrategias que propone la autora son el arte, el cuento y el teatro. Estas 
estrategias son desarrolladas durante la práctica profesional haciendo uso de actividades en 
espacios diferentes al aula de clase. De igual manera, se involucra a la familia para establecer 
un vínculo entre la comunidad educativa y ellos con el fin de fortalecer el valor del respeto de 
manera transversal e integral en lo cual se logra avanzar. 
Para finalizar, la relación que se encuentra entre este trabajo investigativo y el presente es 
que durante la ejecución del  proyecto de Reyes, se destaca la importancia de trabajar y 
fortalecer el valor del respeto. Esto debido a que es este valor el que permite a los seres 
humanos convivir con otros seres y bajo unas mismas reglas y normas. Así mismo, sobresale 
durante el desarrollo de este trabajo investigativo, el rol de la familia, pues es esta entidad 
quien  es la base de la educación de los alumnos y por tanto la colaboración de ellos es 
primordial para la aplicación de las estrategias propuestas y en consecuencia el 
fortalecimiento del respeto.  
Antecedentes Locales 
Narración de fábulas infantiles: práctica del valor del respeto desde el desarrollo de la 
comprensión auditiva en inglés. 
Autor: Nathalia Andrea Díaz Quintero 
Institución: Universidad Libre  
Año: 2012 
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En este trabajo de grado la autora (Quintero, 2012), realiza una implementación de las fábulas 
en el grado primero del colegio Marco Tulio Fernández como herramienta pedagógica-didáctica 
para el fortalecimiento de los valores; en este caso, el respeto. La propuesta planteada, pretende 
además incentivar el interés por la lectura y escritura desde el desarrollo de la competencia 
auditiva en la lengua extranjera, inglés.  
Con la necesidad de infundir el valor del respeto con constancia, la autora de esta monografía 
considera pertinente utilizar e implementar la propuesta pedagógica llamada “Fabulandia el país 
del respeto” en la cual las fábulas de Esopo son utilizadas como estrategia debido a que ellas 
contienen una moraleja, como característica de la fábula. Además de dar una reflexión al final 
del texto, tal y como lo dice la investigadora, la fábula maneja temas de interés y fantasía, con 
personajes (animales animados) con los cuales los niños en esa edad se encuentran atraídos. Por 
lo tanto, esto permitirá la formación de ciudadanos integrales y asimismo, contribuirá a la 
práctica de otros docentes que busquen innovar y transformar el aula en las clases de inglés. 
Por lo anterior, la relación existente entre esta monografía y la propuesta investigativa 
planteada es que se evidencia la necesidad de contribuir a un cambio en la escuela, en la que no 
solo se de importancia a la formación académica sino también a la formación humana. En 
resumen,  este proyecto pretendía la búsqueda de una estrategia didáctica que contribuyera y 
facilitara el fortalecimiento del valor del respeto no solo en las clases de inglés sino en su 
entorno, lo cual es uno de los ejes de la presente propuesta. 
 
La interculturalidad como ejercicio de asimilación, aceptación y respeto de la diversidad 
a  través de la enseñanza de inglés. 
Autor: Pérez Murcia Liceth Tatiana y Garzón García Julieth Catherine 
Institución: Universidad Libre de Colombia  
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Año: 2012 
Este trabajo de grado como lo dice su título y sus autores (Murcia & Garzón García, 2012) 
está basado en  la aceptación de las diferencias  que se encuentran en el grado 0 durante la clase 
de inglés del I.E.D. Marco Tulio Fernández. Esto debido a que en los estudiantes y así mismo en 
los docentes titulares  no se evidenciaba la práctica del valor del respeto y en algunas ocasiones 
se discriminaba a los compañeros, niños y niñas, por ser diferentes a los demás. 
Por tanto, este proyecto quiso vincular la enseñanza del inglés como lengua extranjera y la 
diversidad cultural ya que como se sabe, el inglés permite no solamente a los estudiantes y 
docentes abrirse a la pluriculturalidad colombiana, de manera general, sino que también le 
permite  hacer contacto con culturas extranjeras, promoviendo así el valor del respeto y la 
comprensión no solo dentro del aula de clase sino en su contexto. 
Por consiguiente, la propuesta llamada “Iguales pero diferentes” con la que las investigadoras 
trabajan para posibilitar el buen trato y respeto de los estudiantes fue aplicada también como 
herramienta para el docente de lenguas. En esta propuesta se hace hincapié en un enfoque de 
enseñanza intercultural que vincula la lengua extranjera con la competencia comunicativa para 
así cultivar la tolerancia y aceptar la diferencia en el aula de clase, lo cual se logró con la 
utilización de las actividades mejorando así las relaciones y la aceptación entre los estudiantes y 
los profesores. 
Con respecto a lo anterior, el proyecto descrito  tiene relaciones con la presente investigación  
en el sentido que está vinculado con la enseñanza del inglés y el papel del docente. Además,  éste  
trabaja el valor del respeto para relacionarse con otras personas y comprender que en el mundo y 
la vida no existen seres iguales, ni mejores, ni peores. Por tanto, este proyecto pretende hacer 
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reflexionar al estudiante sobre su comportamiento y las situaciones en las que se ve relacionada 
la diversidad.  
Es importante señalar que las autoras Liceth Pérez y Julieth Garzón elaboran unas sugerencias 
que van dirigidas al docente titular, al docente practicante, a los compañeros de práctica, a los 
docentes de idiomas y a la I.E.D. Marco Tulio Fernández para generar un cambio integral puesto 
que la escuela y la comunidad educativa deben hacer innovaciones que vayan acordes a las 
necesidades del contexto. Por tanto, es importante conocer y llevar a cabo esas sugerencias que 
apoyarían el desarrollo de las prácticas y el rol docente. En este sentido, la propuesta en curso se 
relaciona de manera directa por cuanto que  se aborda la temática del respeto como eje 
fundamental para vivir en sociedad. 
Marco teórico 
     Es importante para el desarrollo de la presente propuesta de investigación, contar con 
teorías y conceptos que soportan cada uno de los procesos o elementos que se van a implementar 
y se requieren para desarrollar dicho ejercicio académico. En esta propuesta, se consideran 
distintos conceptos y teorías los cuales darán una visión clara de lo que se busca y cómo llegar a 
una posible respuesta a la pregunta de investigación y al respectivo alcance de los  objetivos 
anteriormente planteados. Para sustentar los conceptos generales en torno a la temática señalada, 
se  presentan los siguientes fundamentos teóricos: 
Competencia existencial. Esta propuesta de investigación está enmarcada en las 
competencias generales del ser humano abordadas por el Marco Común Europeo en el cual está 
contemplada la competencia existencial referida al saber ser, la cual plantea que: 
La actividad comunicativa de los usuarios o alumnos no sólo se ve afectada por sus 
conocimientos, su comprensión y sus destrezas, sino también por factores individuales 
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relacionados con su personalidad y caracterizados por las actitudes, las motivaciones, los 
valores, las creencias, los estilos cognitivos y los tipos de personalidad que contribuyen a 
su identidad personal. (MEN, 2006) 
 Es decir, que en el aula de clase los docentes se deben preocupar por la formación de cada 
alumno como ser humano, además de dar conocimientos acerca de un área específica. Dentro de 
esa formación, se encuentran los valores los cuales son una guía fundamental para la escuela y 
parte de ellos es el respeto, el eje de esta propuesta.  
     Lo anterior supone  la necesidad de fortalecer las competencias generales del ser, y 
específicamente se busca reforzar el valor del respeto de manera transversal lo cual da bases para 
la convivencia del alumno como miembro de la sociedad. Este aspecto es significativo, debido a 
que la propuesta de investigación se enmarca en el desarrollo de este valor. 
     Aprendizaje de una lengua extranjera en niños. Partiendo de la problemática planteada, el 
aprendizaje de la lengua extranjera se ha visto afectado. Por lo tanto, es necesario clarificar de 
qué manera se da este proceso con base en Jean Brewster, Gail Ellis y Denis Girard los cuales 
brindan un acercamiento  de cómo los niños aprenden las lenguas. Los autores hacen alusión a la 
adquisición de un idioma, sea materno o extranjero, desde temprana edad; pues se sabe que los 
niños desde muy pequeños tienen la facultad innata y la capacidad de desarrollar el lenguaje y 
por tanto adquirir su lengua materna además de aprender una extranjera. Los autores  hacen 
referencia a lo antes dicho constatando que existen unas etapas de proceso a través de las cuales 
el infante adquiere su lengua materna. En primer lugar, estas etapas comienzan con la fase  pre-
lingüística la cual se centra en la activación del mecanismo fonético; en segundo lugar,  se 
encuentra la fase de  simbolización de los sonidos; en tercer lugar, se da paso a la  aparición de la 
primera oración; en cuarto lugar, se ubica la fase creativa y la de imitación, para terminar con la 
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construcción de las normas y su aplicación. Evidentemente, este proceso natural de adquirir la 
lengua materna, según los autores, es el que le permite y ayuda a los niños a apropiarse de una 
lengua extranjera tal como el inglés; no obstante, esto no quiere decir que las etapas antes 
señaladas sean las mismas que se presentan en la adquisición de una lengua extranjera. 
(Brewster, Ellis, & Girard, 1992, pág. 17) 
Por otro lado, los autores enfatizan también en el aprendizaje de las lenguas extranjeras en la 
escuela, indicando que debe existir un contacto con el nuevo código pero que es recomendado 
ajustar éste y practicarlo de acuerdo a las necesidades comunicativas que se requieren para así 
generar mejores resultados; igualmente, reconocen la importancia de la participación del 
docente, debido a que su labor debe estar centrada en  despertar la curiosidad y el deseo de 
aprender en los estudiantes. 
Claramente, la teoría anteriormente expuesta, da bases para estructurar las actividades y 
estrategias que se plantearán en esta propuesta. De igual manera, es importante reconocer ciertas 
características que den fundamento a cómo aprenden los niños en las edades en la que se 
encuentra la población estudiada y que se describen a continuación. 
El aprendizaje en niños en edades entre 7 y 10 años. Como ya se ha señalado antes, la 
población que se tomó para este ejercicio académico se encuentra entre los 7 y 10 años; por lo 
tanto, es importante observar cómo toma lugar el aprendizaje durante esta etapa. Uno de los 
psicólogos y pedagogos que se interesó por ver este proceso fue Piaget quien planteó a través de 
sus estudios las diferentes etapas del desarrollo cognitivo de los niños. Entre estas, se encuentra 
la etapa operacional, en la cual los niños empiezan a pensar lógicamente permitiendo que 
resuelvan problemas de diferentes áreas con mayor facilidad. Adicionalmente, se resalta que “el 
desarrollo del pensamiento se da en la imitación y capacidad para practicar un juego de 
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“simular” ” (Jiménez & Bustamante, 2015). Es decir, que cada tipo de aprendizaje del niño va 
conectado a las operaciones que se desarrollan en su mente y la habilidad de replicar lo que ve en 
su contexto. 
     Dentro de estos procesos y operaciones mentales, se encuentra el desarrollo del lenguaje, el 
cual es recíproco debido a que al mismo tiempo en el que este se genera, se fortalecen y 
desarrollan operaciones mentales. Por tanto, es fundamental para los docentes, tener 
conocimiento de este proceso, puesto que este brinda las pautas para llevar a cabo la enseñanza 
de una manera efectiva con esta población. 
     Dada la población, la propuesta investigativa se basará en actividades tales como  obras de 
teatro cortas  (sketch), juegos de rol entre otras. Cada una de estas, permitirán que el niño pueda 
experimentar desde su perspectiva, diferentes tipos de situaciones en las que se pongan en 
práctica no solo los conocimientos básicos de inglés, sino además se fortalezca el valor del 
respeto. Cada una de estas actividades, está relacionada con el cortometraje que se presentará en 
cada sesión de clase; por lo cual, es importante reconocer la incidencia de éste como estrategia 
didáctica.  
El cortometraje. Como ya se mencionó, este es la estrategia didáctica utilizada para 
fortalecer tanto el respeto como el aprendizaje del inglés. En consecuencia, es relevante 
profundizar en los constructos epistemológicos y sus beneficios en el contexto educativo.  
En primera medida, se contextualizará sobre el surgimiento de este medio audiovisual. Cabe 
destacar que la concepción de cortometraje anteriormente no era reconocida como lo es el día de 
hoy. El cortometraje, era todo lo que concebía a una creación artística audiovisual, es decir, que 
toda película o para ser más exactos, toda imagen con movimiento se consideraba como parte de 
esa producción cinematográfica. Por tanto, la perspectiva de éste fue evolucionando desde siglo 
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XX, en donde las películas poseían una duración de 15 minutos, hasta el día de hoy en donde se 
considera que este medio,  es notablemente una obra audiovisual que no supera los 69 minutos. 
(Restrepo, 2007) 
     De acuerdo a lo anterior, y lo que respecta a esta representación artística del ser humano se 
dio paso al cortometraje animado, que es el propiamente utilizado dentro de esta propuesta 
pedagógica. Se reconoce aquí el trabajo de Walt Disney y Jirí Tmka quien fue aquel que da una 
perspectiva diferente y lo conlleva a presentar situaciones irónicas y críticas, las cuales pueden 
ser más significativas y pueden desde esta medida abarcar muchos más elementos que lo que el 
cine se atreve a explorar. (Restrepo, 2007) 
     En segunda medida, el cortometraje se cataloga dentro de los medios audiovisuales que en los 
últimos años ha tenido gran influencia en la educación. La interacción y el puente de 
comunicación que presentan los medios audiovisuales han sido útiles y eficaces en la medida en 
que los estudiantes pueden acceder a la comunicación y generar interculturalidad. En resumen, se 
trata, en definitiva, de acercar la realidad social al aula para que el alumnado se sienta parte del 
mundo que lo rodea y favorecer el clima general y la convivencia, todo ello favoreciendo la 
educación en valores y fomentando comportamientos tolerantes, respetuosos y dialogantes. 
(Díaz, 2012) 
     Con relación a lo anterior, el cortometraje es un medio audiovisual y se relaciona 
estrechamente con el cine y con su utilidad didáctica en la educación.  Por consiguiente,  se 
afirma que el cortometraje, por considerarse parte de estos dos aspectos, es una estrategia y 
recurso en el que su principal función y una de sus primeras ventajas dentro del medio educativo 
es aprender una lengua extranjera o segunda lengua. Éste, plantea “situaciones de lengua 
contextualizadas donde contamos con el apoyo de elementos extralingüísticos que muestran 
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secuencias comunicativas reales y ayudan a compensar las limitaciones lingüísticas de los 
aprendientes” (Márquez, 2009) . Según la autora, esto se debe a que se presenta conjuntamente la 
lengua y la cultura que son realidades que reflejan aspectos socioculturales de la comunidad que 
la habla y permite el perfeccionamiento de la fonética y la formación de la competencia 
gramatical y lexical.  
     Para finalizar, otra de las ventajas que presenta la utilización del cortometraje como estrategia 
didáctica es que gracias a su duración es posible manejarlo en su totalidad y varias veces durante 
la clase. De igual manera, con respecto a este factor “tiempo”, es atractivo para los estudiantes y 
comprensible en cuanto a la historia y a los personajes que se presentan. Gracias a cada una de 
las ventajas anteriormente presentadas y a su utilidad en el contexto educativo, es que se toma el 
cortometraje como la estrategia didáctica adecuada para ser implementada en esta propuesta. Lo 
anterior, debido a que presenta situaciones que llevan al estudiante a reflexionar sobre su 
comportamiento y los valores intrínsecos en ellos, lo cual es el siguiente concepto a tratar. 
Valor del respeto. En primer lugar y como ya se señaló anteriormente, el valor del respeto 
constituye uno de los pilares de la presente propuesta; es por esto que se debe abordar su 
concepto de manera clara para poder definir y orientar las acciones que se llevarán a cabo en el 
marco de este ejercicio académico. 
Como punto de partida,  Rafael Llanes Tovar define el respeto como la acción de: 
    “aceptar que otros tengan valores, costumbres o creencias diferentes a las propias. Y 
aceptarlas no solo exteriormente, sino admitiendo también en nuestro interior que tienen 
derecho a poseerlas. El respeto permite convivir a personas de diferentes razas, religiones, 
culturas, etcétera.”  (Tovar, 2001) 
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     Lo anterior, da a entender que a pesar de las diferencias que cada ser humano tiene y que ha 
concebido a lo largo de su vida, es el valor del respeto junto con la tolerancia los que permiten la 
igualdad entre los seres humanos debido a que se acepta la divergencia y se comprende su estilo 
de vida y lo que es significativo para el otro. 
Por otro lado, (Botía, 1998) plantea que la tarea de la educación en la actualidad no se debe 
centrar solo en proveer conocimientos sino que además debe dar formación a los estudiantes en 
valores que le permitan integrarse en la cultura del contexto social que los rodea. Señala además 
que la educación debe tener como objetivo “ayudar a comprender a los demás y a convivir en un 
clima de respeto mutuo, una vez formado el ser propio de cada uno”. 
 En este sentido, el autor afirma que los valores, entre ellos el respeto, deben ser trabajados e 
incluidos dependiendo de las necesidades de los estudiantes  y de manera transversal dentro de 
los currículos. Esto debido a que son ellos los que le permitirán al estudiante, con ayuda de toda 
la comunidad educativa (maestros, padres, administrativos, etc.) tener comportamientos cívicos 
responsables los cuales son fundamentales para el mejoramiento de sus capacidades estudiantiles 
y a la vez al desarrollo de su personalidad y formación como ser humano. 
Así mismo para el mejoramiento y desarrollo de la personalidad de los estudiantes se debe 
tomar el respeto por sí mismo desde la mirada de la psicología en la cual es la autoestima la que 
determina dicho valor. Con base en lo anterior, se resalta a  (Rosenberg, 1965) con su escala, la 
cual hace referencia a los aspectos positivos y negativos que determinan si un sujeto posee una 
alta o baja autoestima. De acuerdo a la importancia de este valor, como ya se destacó en esta 
sección, se debe mencionar ahora una de las formas en la que se debe enseñar este valor sin ser 
desligado del aprendizaje del inglés. 
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Enseñanza de valores en el aula de clase. (Morales & Ferradas Moi , 2007),  es 
reconocida por fomentar el desarrollo y fortalecimiento de los valores en el aula de clase. Ella, se 
ha centrado en la creación de cartillas las cuales tienen como eje central propiciar material, 
estrategias y algunos consejos que pueden ser adaptados por los docentes respecto a las 
necesidades de los estudiantes para trabajar  así los valores y la formación integral de ellos sin 
dejar atrás, la enseñanza del inglés como lengua extranjera. 
La autora propone en primera medida que para el desarrollo de los valores es necesario 
concientizar a los estudiantes del papel que cumplen dentro de su comunidad y que deben 
participar del derecho y del deber de ser ciudadano. De igual manera, presenta tres estrategias 
para la enseñanza de los valores en el aula de clase, donde el objetivo implica educar la persona 
en su totalidad. 
La primera de las estrategias es “Enfoque implícito”, la cual propone como herramienta, el 
uso de los personajes e historias de Disney para concientizar a los niños de los diferentes valores 
que existen, que poseen y pueden fomentar en su desarrollo como personas. De igual manera, se 
hace alusión al contraste entre lo bueno y lo malo en situaciones de fácil comprensión que los 
niños pueden poner en práctica. 
     En segundo lugar, está el “Toque ligero” en donde se propende por medio de la lectura 
de  una historia en formato de comic hacer reflexionar a los niños de los valores que se presentan 
en los relatos, pero de manera implícita. En esta estrategia que brinda la autora, se hace énfasis 
en que esta manera de enseñar los valores facilita que los niños se remonten al momento en que 
los vieron y los apliquen cuando tengan conflictos o cuando sean necesarios. 
     En tercer lugar, se presenta “Lección de valores” la cual es la que más interesa para el 
desarrollo de este ejercicio académico, debido a que propone preparar planes de clase y mini 
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proyectos en los cuales, evidentemente se enseñe y se fortalezcan los valores.  Las lecciones que 
son propuestas aquí, tienen unas etapas que ayudarán a fomentar y desarrollar una persona 
integral, además de trabajar el inglés como lengua extranjera. Para esto, es importante trabajar la 
metodología expuesta ligada a un enfoque, en este caso, el comunicativo, el cual se centra en 
potencializar las habilidades comunicativas de los estudiantes respecto a sus necesidades en un 
contexto específico.     
Enfoque comunicativo.Dentro de las diferentes propuestas que se han hecho acerca de la 
enseñanza- aprendizaje de una lengua extranjera, se encuentra el enfoque comunicativo el cual 
surge como contraposición a las corrientes de los setenta, en las cuales la lengua y su enseñanza 
se centraba solo en los aspectos gramaticales y escritos. Más adelante, en los años ochenta, 
cambia dicha perspectiva dejando de lado la escritura y tomando como prioridad el desarrollo de 
la oralidad. Sin embargo, esta posición cambió radicalmente en los años noventa debido a que se 
buscaba tener un equilibrio entre la competencia oral y la escrita integrando así las cuatro 
habilidades comunicativas (lectura, escritura, habla y escucha). 
Por tanto, el enfoque comunicativo se basa en el desarrollo de las competencias 
comunicativas relacionadas por Hymes como se cita en  (Rebollo, 2014) “La capacidad de saber 
qué decir, a quién, cuándo y cómo decirlo, y también cuándo callar”. Además, Bérard citado por 
(Beghadid, 2013) afirma que este enfoque: 
Tiene como propósito fundamental el establecer la comunicación, tomando en cuenta 
las      necesidades del alumno que determinan las aptitudes que el alumno desea 
desarrollar (comprensión y expresión oral o comprensión y expresión escrita), con la 
utilización de documentos auténticos de la vida cotidiana para una mejor y más 
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rápida adquisición de la lengua. El conocimiento adquirido será utilizado en 
situaciones reales, respetando los códigos socio-culturales.  
Es decir, que el alumno será el centro de este proceso mediante una interacción activa 
individual y colectiva, lo cual le permitirá desarrollar su creatividad lingüística en la lengua 
extranjera haciendo uso de esta tanto de manera controlada como libre con la tutoría de su 
docente. Por otro lado, el docente será un facilitador en el proceso de aprendizaje que llevará a 
sus estudiantes a reflexionar acerca de las estrategias que le permitirán adquirir nuevos 
conocimientos, tomando en cuenta la opinión de estos para la elaboración de materiales y 
objetivos. Adicionalmente, el docente, debe tener la capacidad de articular durante sus clases 
las cuatro competencias del lenguaje propiciando así, intercambios comunicativos que 
permitan el desarrollo de la lengua y de la persona.    
A continuación se presenta una tabla en la que se evidencia la unión del enfoque 
comunicativo con el método de aplicación de valores aplicado en esta propuesta basados en lo 
anteriormente mencionado y en las fases explicadas por  (Viúdez, 1994): 
Tabla 1 Cuadro comparativo 
Enfoque comunicativo Método de enseñanza de valores  
Presentación: En esta fase lo que se busca es 
contextualizar al estudiante sobre la temática 
que se va a discutir en la clase. De igual 
manera, se busca ver los conocimientos 
previos del estudiante frente a la temática. 
Introducción: se aspira a activar  la lengua y 
el conocimiento previo de los estudiantes, 
además de presentar e introducir la temática 
propuesta 
Enfoque en valores: se proporcionan 
sugerencias para desarrollar una historia, 
escena o parte de un texto donde se resalta el 
valor a enseñar 
Práctica: El profesor en este momento 
actuará de conductor y corrector. 
 
Actividad sobre valores: corresponde al 
material y las actividades que con su solución  
permitirán el aprendizaje y enseñanza de los 
valores  
Producción:  En esta fase el estudiante actúa 
independientemente integrando lo aprendido  
Seguimiento: sugiere el trabajo individual o 
colectivo fuera de las instituciones 
educativas. 
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En consecuencia, es importante resaltar que la unión de este enfoque con el método de 
enseñanza de los valores en el aula es esencial para esta investigación. Esta  unión se centra en 
que tanto el modelo como el enfoque buscan dar protagonismo al estudiante en su proceso de 
aprendizaje, centrándose  no solo en el aprendizaje del inglés sino de igual manera en el 
desarrollo del ser humano. Además, buscan contextualizar siempre al estudiante con actividades 
sencillas que permiten que la lengua sea funcional en la vida cotidiana, permitiendo la 
interacción a través de la comunicación lo cual se explicará con profundidad en el siguiente 
fundamento teórico. 
Gramática funcional. La Gramática Funcional, es conocida por ser un modelo que ha 
unificado y se ha basado en diferentes estudios de autores como Martinet, Tesniere, Halliday, 
Fillmore, Van Valin y Dik. Estos autores, han dado lugar a éste modelo que da cuenta de que la 
principal funcionalidad del lenguaje es el establecimiento de la comunicación entre los humanos. 
Para ser más específicos, (Dik, 1997) la define como “un instrumento de interacción social, 
usada con el objetivo primordial de establecer relaciones de comunicación entre hablantes y 
destinatarios”  
     Es decir, que la Gramática Funcional asienta su nombre con respecto a la funcionalidad de 
lenguaje. Bien se sabe que ésta habilidad del ser humano es una herramienta social y por tanto, lo 
que ésta gramática tiene como tarea es entender dentro de las interacciones sociales y las 
distintas situaciones comunicativas, el uso del lenguaje. En específico, ésta se enfoca en las 
relaciones de los distintos constituyentes de la oración y que puedan responder en los distinto
contextos en los que se requiera su uso. 
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Por tanto, es importante retomar la gramática funcional en este proyecto debido a que lo que 
se busca con el aprendizaje del inglés, es que los estudiantes puedan hacer uso de él en diferentes 
contextos. Es decir, que puedan comunicar y establecer relaciones sociales utilizando toda su 
habilidad comunicativa sin la imposición de estructuras rígidas o de la corrección constante y 
punitiva de errores propios del proceso de aprendizaje que impidan su interacción con el medio y 
el desarrollo de sus habilidades. 
El Error. En el proceso de adquisición de una lengua extranjera, se ha visto el error como 
algo punitivo desde la antigüedad por parte de los maestros. Por lo tanto, de igual forma para el 
estudiante o aprendiz de la lengua extranjera se ha tomado como un mecanismo de temor frente a 
pequeños o grandes errores. Sin embargo, esta perspectiva ha cambiado desde hace varios años 
tal como lo afirma (Corder, 1967):  
[los errores]…son significativos (útiles) de tres maneras: primero, para el profesor, en 
cuanto le indican —si hace un análisis sistemático—, cuánto se ha acercado el aprendiz a 
los objetivos, y por lo tanto, cuánto le hace falta aprender. Segundo, para el investigador, 
ya que proveen evidencia de cómo se adquiere o se aprende una lengua, y de las estrategias 
o procedimientos que el aprendiz utiliza mientras descubre el idioma; y tercero, (y en cierta 
forma éste es el aspecto más relevante), son indispensables para el aprendiz, ya que puede 
considerarse que el cometer errores es el instrumento que le permite aprender. 
     De este modo, se ve el error como una oportunidad para analizar el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes y así brindarles las estrategias para mejorar y avanzar en su proceso. Desde este 
punto, en esta investigación se tomará el error como un índice de avance en el aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera.  
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     Cada uno de los conceptos anteriormente nombrados, constituyen el marco teórico de esta 
investigación y se toman como eje para el diseño e implementación de esta propuesta. 
Marco institucional. 
El  I.E.D. Marco Tulio Fernández, sede D, se enmarca al igual que sus otras sedes en el 
mismo gobierno escolar en el que se imparte educación preescolar, primaria, básica y media 
vocacional. Ésta institución educativa, brinda sus servicios a la comunidad haciendo uso del 
modelo pedagógico reconocido como Aprendizaje significativo, en el que se pretende que el 
alumno Fernandista sea capaz de reestructurar sus conceptos, potenciándolos y generando 
procesos cognitivos acordes a la nueva información brindada. Acorde a lo anterior, el estudiantes 
debe ser aquel que se apropia de su proceso y su aprendizaje para generar nuevas estructuras 
cognitivas y más allá de eso, de su desarrollo y de su crecimiento personal. 
     Por otro lado, el colegio dentro de su Plan Educativo Institucional (PEI), da a conocer 
aspectos relevantes de la formación integral del estudiante. Dentro de la misión y visión de 
plantel, se aspira y se promueve a “formar ciudadanos en habilidades investigativas incentivando 
la comunicación, el arte y la expresión para fortalecer valores y procesos educativos” (Marco 
Tulio Fernández Institución Educativa Distrital). Así mismo, dentro de los principios de 
formación que rige la educación en este plantel, se hace hincapié en la creación de una cultura 
cívica y de la convivencia a través de la educación en el respeto a la palabra, al espacio del 
debate, a la diferencia para la resolución de conflictos y a la creación de una atmósfera positiva 
fortaleciendo así los valores que se presentan en la visión: respeto, honestidad, responsabilidad, 
perseverancia y gratitud. 
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Capítulo dos: Marco metodológico 
Enfoque Metodológico 
El marco metodológico, se propone a partir de algunos fundamentos teóricos entre los que se 
señalan autores como Kemmis y Mctaggart (1988) sociólogos y especialistas en el campo de la 
educación, los cuales afirman que:  
La investigación-acción es una forma de indagación introspectiva, colectiva emprendida 
por participantes en situaciones sociales con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia 
de sus prácticas sociales o educativas, así como su comprensión de esas prácticas y de las 
situaciones en que éstas tienen lugar” (Stephen & McTaggart, 1988)  
Con relación a lo anterior este proyecto pertenece a la Investigación-acción de enfoque 
cualitativo. Esto debido a que el objetivo de este tipo de investigación no se centra solo en el 
conocimiento de una problemática sino en contribuir con recursos metodológicos que favorezcan 
la ejecución de la práctica docente además de plantear una solución a través de un plan de 
organización y estratégico. En este caso, empezaremos con el diseño y apropiación de estrategias 
didácticas para el fortalecimiento del respeto que serán implementadas y más tarde  sometidas a 








Figura 1.Ciclo de investigación –Acción 
Kemmis y McTaggar 1.988 
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Población y muestra  
El grupo con el que se desarrolló el proyecto investigativo estuvo conformado por 24 
estudiantes de tercer grado de la jornada mañana, 10 niñas y 14 niños con edades que oscilan 
entre 7-9 años. La institución con la cual se llevó a cabo el proyecto investigativo es el I.E.D. 
Marco Tulio Fernández, sede D que es una de las tres sedes de primaria que pertenecen a la 
institución. Esta sede está ubicada en el barrio Normandía  de la localidad 10 que corresponde a 
Engativá la cual pertenece al estrato socioeconómico 3-4.  
La muestra estuvo compuesta por 10 estudiantes, 5 niñas y 5 niños los cuales fueron los que 
más evidencias de las actividades entregaron al final del proceso. Además de esto, se buscó tener 
variedad entre los individuos seleccionados respecto a su comportamiento y desempeño 
académico; sin embargo, en todos los sujetos se encuentra un interés por aprender y en su 
mayoría participan activamente durante las clases. Cabe resaltar, que ninguno de los estudiantes 
ha tenido un contacto directo con el inglés y su cultura lo que hace necesaria la implementación 
de estrategias de contextualización como lo es el cortometraje.  
Instrumentos para la recolección de información 
En este proyecto se implementaron los siguientes instrumentos de recolección de información 
que permitieron tener un contacto cercano con la población para así conocer las diferentes 
perspectivas de la problemática: 
Observación. Se puede definir como “un método interactivo de recogida de información que 
requiere de la implicación del observador en los acontecimientos observados, ya que permite 
obtener percepciones de la realidad estudiada, que difícilmente podríamos lograr sin implicarnos 
de una manera afectiva” (Rodríguez, Gil, & García, 1996) Desde el inicio de la práctica realizada 
en la institución se empezó a utilizar este instrumento no solamente en las dos horas 
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correspondientes a la práctica sino también en las otras horas de acompañamiento y en las horas 
recreativas. Estas se llevaron a cabo con el objetivo de identificar una problemática que pudiera 
ser planteada y viable de solucionar. Por consiguiente, las observaciones se centraron en la 
delimitación de esta problemática lo que permitió clarificar cuál es el objetivo de esta 
investigación.  
Dentro de las sesiones de observaciones se tomaron fotos y videos que permitieron evidenciar 
diferentes falencias que han residido la mayoría al fortalecimiento del valor del respeto. Uno de 
los casos específicos fue cuando el docente dio instrucciones para hacer un ejercicio o actividad 
y los estudiantes no estaban atentos a ellas, por lo cual no permitía el buen desarrollo de la 
misma y de la clase en general. Otro caso recurrente fue el de no respetar la palabra del otro al 
querer participar, lo cual ocasionaba desorden y falta de respeto en la mayoría de casos, entre los 
mismos estudiantes.  
De igual manera, en estas no solamente se evidenciaron falencias sino también virtudes que 
dieron cuenta de que en los estudiantes prevalecía la intención de un cambio o mejora de sus 
comportamientos. Por ejemplo, dentro y fuera de la clase de inglés los estudiantes solían realizar 
autorreflexiones que les permitían asumir y generar cambios, también con sus compañeros solían 
ser atentos y solidarios en cuanto al refrigerio y con personas ajenas a su entorno eran amables. 
Diario de campo. “Es el instrumento de registro de datos del investigador de campo, donde 
se anotan las observaciones (notas de campo) de forma completa, precisa y detallada” (Taylor & 
Bogdan, 1987). Con el fin de identificar y delimitar una problemática en el grado tercero  se 
realizaron los diarios de campo en los cuales se tomó nota de las diferentes actividades que se 
realizaron durante la práctica semanal. Además, se registraron las actitudes y conductas de los 
estudiantes frente a estas y se hicieron las reflexiones pertinentes. 
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Los diarios de campo, se llevaron a cabo en sesiones de dos horas en la  práctica de inglés en 
los cuales se encuentran datos específicos de la institución, del practicante, de los estudiantes, de 
las actividades trabajadas, etc. Que ayudaron a identificar la problemática  y constantemente 
fueron de ayuda para evidenciar los avances y desarrollo de la investigación. 
Encuestas. Se define como “aquella  que busca medir constructos psicológicos o sociológicos 
en una población extensa” (Ary, Cheser, & Razavieh, 1989, pág. 312).Esta herramienta se aplicó 
a los estudiantes  para dar cuenta de las falencias que ellos mismos ven en su aula y a la vez de 
observar qué tan conscientes son de los valores en este contexto. De igual manera, se aplicó a los 
padres de familia con el fin de evidenciar si hubo cambios en el comportamiento de los 
estudiantes según el tema central de esta investigación. 
Entrevista. Este instrumento de medición  se define desde (Ary, Cheser, & Razavieh, 1989, 
págs. 178-179) como “un método muy útil para recabar datos (…) crea una atmósfera de 
cooperación en la que puede obtenerse información verídica”. Por lo tanto, se utilizó con el 
propósito de indagar sobre las perspectivas que tenían los docentes frente a la situación 
problémica presentada.  
Test. “Se constituyen valiosos instrumentos de medición en el análisis educacional. Son una 
serie de estímulos que se le presentan a un individuo para suscitar respuestas, en base a las cuales 
se asigna una puntuación numérica” (Ary, Cheser, & Razavieh, 1989, pág. 184).Este instrumento 
se utilizó para determinar el nivel de inglés en el que se encontraban los estudiantes al iniciar 
esta investigación. 
Desarrollo de la propuesta 
     De acuerdo a la problemática encontrada en el grado tercero (3°) de la sede D de la I.E.D. 
Marco Tulio Fernández, que corresponde al bajo nivel de aprendizaje del inglés como lengua 
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extranjera y a las conductas negativas relacionadas con la falta de respeto identificadas también 
por parte de los estudiantes por medio de una encuesta, en la que se pretendió conocer los valores 








     
 Como se evidencia en las figuras 2 y 3, los estudiantes fueron conscientes que el valor a 
fortalecer era el respeto con un porcentaje de 16% junto con la solidaridad que tiene 15%. De 
igual manera, dentro de los valores identificados para una sana convivencia, el respeto con 17% 
Figura 2. Valores a fortalecer. 
Figura 3. Valores fundamentales para una sana convivencia.  
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junto con la responsabilidad 15% fueron aquellos que los estudiantes creyeron fundamentales 
para vivir sanamente en comunidad. Por consiguiente, gracias a esta encuesta y otros 
instrumentos de recolección de datos se identificó la problemática y por tanto, se propone la 
utilización del cortometraje como estrategia didáctica para fortalecer este valor en un escenario 
de aprendizaje de la lengua inglesa. 
     De acuerdo a lo anterior, los planes de clase fueron estructurados con contenidos que 
buscaban la formación integral del estudiante en los que el cortometraje es la estrategia 
fundamental para llevar a cabo este fin. Cada uno se elaboró con las etapas que corresponden al 
enfoque comunicativo en fusión con la metodología que plantean (Morales & Ferradas Moi , 
2007) (Tabla 1 ) con el fin de abarcar tanto el fortalecimiento del valor como el aprendizaje del 
inglés con los temas establecidos en la Guía 22. Se trabajaron cinco (5) planes en los cuales cada 
uno abordaba un contexto que permite fortalecer el respeto. Estos se aplicaron en sesiones de dos 
horas los días miércoles, en el horario de 9:30 a.m a 11:30 a.m correspondientes a lo establecido 
por la institución.    
     Los contextos presentados fueron los siguientes: en primera medida, “We are different” 
(Apéndice T) en el cual se trabajaó el respeto hacia las diferencias físicas, la diversidad cultural, 
religiosa, etc. En segunda medida, “My self” (Apéndice U) en el que se fortaleció el respeto y la 
importancia de valorarse ellos mismos, su cuerpo, sus diferencias. En tercera medida, “My 
family”   (Apéndice W) en el cual se hizo énfasis en respetar a los padres, los mayores de edad y 
reconocer sus deberes para colaborar en éste y finalmente, “My community and my school” 
(Apéndice X) corresponde a reconocer las reglas, las autoridades y los roles de cada uno en estos 
dos ambientes.  
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     En cada sesión, se utilizaron cortometrajes animados dentro de los planes de clase de no más 
de 7 minutos en los que se plantean situaciones relacionadas a los cuatro entornos del respeto ya 
descritos y se realiza de igual manera, su etapa previa, durante y después de la observación del 
cortometraje de tal forma que se pueda beneficiar de todo su contenido. 
     Dado lo anterior, la propuesta se enmarca dentro de la Investigación - Acción y el ciclo que 
propone el autor Kemmis (Figura 1). Con base en lo anterior, en primer lugar se diseñó el plan de 
clase y se estableció el cortometraje adecuado para trabajar el tema propuesto; en segundo lugar, 
se dio paso a la implementación del plan de clase previamente diseñado con cada una de las 
etapas que lo componen. En tercer lugar, se observó detenidamente la incidencia de la estrategia 
didáctica de acuerdo a cada una de las actividades desarrolladas y finalmente se elaboró la 
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Capítulo final: Análisis y conclusiones 
Análisis y discusión de resultados  
     Para el análisis de la respectiva información, se le asignó a cada estudiante un número con el 
fin de poder  rastrear los datos adquiridos. Estos aparecen en la columna denominada “sujeto”. 
Es importante señalar que los resultados obtenidos luego de la utilización del cortometraje como 
estrategia didáctica, se analizaron a la luz de dos aspectos primordiales. Estos aspectos son el 
respeto desde cuatro contextos diferentes (Somos diferentes - Mí mismo – Mi familia – Mi 
comunidad y escuela)  y el desempeño en la lengua inglesa. Las convenciones utilizadas en este 
análisis corresponden a: el símbolo  como evidencia de alcanzar el objetivo planteado – la X es 
utilizada para indicar que el sujeto no alcanzó el objetivo planteado – las consonantes N.P que 
corresponden a que el sujeto no presentó la evidencia requerida. 
Tabla 2 Análisis aplicación nº 2 “We are different”: Respeto 
 
Categorías de análisis  
 
Aspectos específicos de análisis 
Sujetos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Identifica las diferencias en 
su entorno 
 






















El análisis se hace con base al diario de campo nº 4  (Apéndice I)  el cual se enfoca en el valor del respeto. 
     La tabla 2 que corresponde a la aplicación nº 2 evidencia que el 100% de los sujetos aceptó 
las diferencias de raza, creencias y cultura lo cual se pudo observar en el aula de clase 
permitiendo así resaltar el concepto base de esta investigación el cual afirma que es el respeto el 
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Tabla 3  Análisis aplicación nº 2 “We are different”: Nivel de lengua 
Categorías de 
análisis  
Aspectos específicos de 
análisis 
Sujetos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Uso de  
Adjetivos - Verbo 































































Realiza  descripciones 


























Responde a preguntas sobre 
personas, objetos y lugares 





















El análisis se hace con base al diario de campo nº 4 (Apéndice I). 
     Los resultados expuestos en la tabla 3 reflejan que el 100% de los estudiantes reconocieron 
los adjetivos y el 40% atendió al orden de los mismos en una descripción física. Por otro lado, 
solo el 40 % de la muestra usó el Verbo To be para este ejercicio lo cual permite ver que a pesar 
de los errores los estudiantes avanzaron en su proceso de aprendizaje de esta lengua. Por otra 
parte, al 80% se les facilitó responder a oraciones interrogativas sobre sí mismos u otras 
personas. 
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Tabla 4 Análisis aplicación nº 3 "My self": Respeto 
  
Categoría de análisis 
  
Aspectos específicos de análisis 
Sujetos 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Escala de autoestima Positivo            
Negativa   x                 
Señales de irrespeto hacia 
los compañeros 
Algunos de los estudiantes se burlaron de las descripciones de sus compañeros. 
No respetaban el turno y la palabra. 
El análisis se hace con base al diario de campo nº 5 (Apéndice J)  y  encuesta (Apéndice L). 
     La tabla anterior, resume los resultados obtenidos durante la aplicación nº 3. Como se observa 
el resultado permite ver que el   90 % de los niños cuentan con una autoestima positiva; mientras 
que el 10% no. La anterior información se extrae a partir de los apéndices J y L correspondientes 
al diario de campo y la actividad desarrollada por los estudiantes. De otro modo,  la anterior tabla 
permite ver  que hay evidencias de falta de respeto en el aula, debido a los comentarios 
realizados por algunos de ellos. Esto conlleva a pensar y evidenciar que este valor se debe 











Figura 5 Escala de autoestima 
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Tabla 5 Análisis aplicación nº 3 " My self": Nivel de lengua 
Categoría de análisis Aspectos específicos 
de análisis 
Sujetos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Uso de adjetivos 
Uso de: Happy - 


































Dominio de estructuras 
correspondientes al orden de 
los adjetivos 
 




















































El análisis se realizó con base a los Apéndices (J  y M)  
Los anteriores resultados permiten ver que el desarrollo académico  de los estudiantes se 
enmarca en lo expuesto por el MEN en la guía 22. Lo anterior, obedece a que en este ciclo los 
estudiantes deben dar cuenta de lo que les gusta y lo no les gusta; y como se  mostró en la 
anterior tabla el 60 % de los estudiantes utilizó un discurso apropiado en términos de lo que 
quería expresar y desde luego a partir de un manejo coherente de las formas de la lengua inglesa 
(ortografía y estructura gramatical).  Igualmente, se observó el manejo de adjetivos los cuales 
han de estar presentes en los textos descriptivos, y para el caso particular de la actividad fueron 












Figura 6  Uso de adjetivos 
 







Tabla 6 Análisis aplicación nº 4 "My Family": Respeto 
 
Categorías de análisis 
 
Aspectos específicos de análisis 
Sujetos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Identifica los deberes y 
reglas en el hogar 
Evidencia de la aplicación de deberes 









































Análisis realizado con base al Apéndice N 
 
Con base en la tabla n° 6  presentada, se puede ver que el 90 % de los estudiantes tuvo un cambio 
positivo en su hogar (Apéndice N), lo cual permite que se pueda relacionar de una mejor manera 
con sus familiares y con las personas cercanas a ellos, siendo el respeto el eje central de su 
convivencia. De igual manera, es claro que el 80% de los estudiantes sí identificaron los deberes 











Figura 7 Orden de adjetivos 
80% 
90% 







Identifica las reglas y
deberes del hogar





Figura 8.Reglas, deberes y cambios positivos en el hogar. 
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      Tabla 7 Análisis aplicación nº 5 "My community and my school": Respeto 
 
     La tabla anterior, muestra los resultados del análisis correspondiente a la aplicación nº 5 en la 
cual se evidencia que el 60 % de los estudiantes identificó las reglas y autoridades que se 
encuentran en su comunidad. Por otro lado, se puede observar que al 40% de la muestra, se le 
facilitó identificar las reglas y autoridades en el contexto de la escuela. Ligado a lo anterior, 
solo  4 estudiantes, que corresponde al 40 %, mostraron señales de respeto a través de situaciones 
de la vida cotidiana según la actividad realizada durante la clase (Apéndice O)  correspondiente 
al video. Por lo tanto, se deduce que al 60 % de los alumnos, no se les facilitó representar 




Categoría de análisis 
Aspectos específicos de 
análisis 
Sujetos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 




 x  x  x   x    
Escuela x   x     x x   x  x  
 






















Análisis realizado con base a los apéndices K y O 
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Figura 9. Reglas de convivencia y señales de respeto 
 





Aspectos específicos de análisis 
Sujetos 




Uso  de palabras nuevas: 























Escribe  correctamente las palabras contenidas en las 8 
frases (Anexo .. school rules-10) 
7 6 N.P 5 5 N.P 3 6 5 7 
  
Análisis realizado con base en Apéndices P y Q 
 
En la tabla 8, se puede observar que aspectos esenciales para el aprendizaje de una lengua 
extranjera como lo son el uso de nuevo vocabulario (Apéndice K) y el buen manejo de la 
ortografía, se les facilitaron en diferente medida a los estudiantes. La ortografía la manejaron el 
70 % de los estudiantes los cuales fueron capaces de escribir más de 5 frases correctamente. Por 
otro lado, el 40% usó el nuevo vocabulario en su discurso al realizar descripciones de lo que 
hacen algunos miembros de su comunidad, lo cual permite evidenciar que los estudiantes tienen 




























     A lo largo de esta propuesta investigativa se plantearon distintos objetivos que sirvieron como 
directriz para el desarrollo de la misma. Uno de ellos era el identificar el comportamiento de los 
estudiantes durante la clase inglés; para esto se realizaron distintas observaciones recopiladas en 
los diarios de campo Apéndice A y B las cuales dieron como resultado que los estudiantes debían 
fortalecer el valor del respeto. Por consiguiente, se propuso el cortometraje como estrategia 
didáctica para trabajar la problemática antes descrita sin desligar el aprendizaje de la lengua 
extranjera debido a que a través del análisis del test de entrada se determinó que los estudiantes 
tenían un bajo nivel en la lengua inglesa.  
     Desde este punto, dando respuesta a la pregunta de investigación, se puede afirmar que el uso 
del cortometraje como estrategia didáctica contribuyó al fortalecimiento del valor del respeto 
desde dos perspectivas: el pensamiento crítico de los estudiantes y la aplicación del valor eje de 
esta investigación. En primer lugar, el cortometraje, permitió la interacción con los estudiantes, 














Escritura de más de 5
frases
Escritura de menos de
5 frases
Figura 10. Ortografía y Vocabulario 
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problemáticas conocidas en su contexto sin dejar de lado el uso de las habilidades comunicativas 
en la lengua inglesa para expresar sus opiniones.  
     En segundo lugar, varios de los estudiantes afirmaron que el uso de esta herramienta les 
permitió comprender con mayor facilidad lo que era el respeto (Apéndice R) y al final de cada 
intervención expresaban lo que habían aprendido y podían aplicar en su vida cotidiana. Gracias 
al análisis presentado anteriormente, se puede deducir que los estudiantes avanzaron en distintas 
áreas del respeto. En primera medida, se evidenció que los estudiantes entienden y respetan las 
diferencias raciales, culturales o de creencias que se puedan presentar en su contexto. De igual 
manera, se muestra que el respeto por sí mismo es importante para ellos ya que tienen una alta 
autoestima y expresaron el cuidado de ellos mismos como algo fundamental. Además, se 
evidenció que el respeto por  las reglas del hogar y los deberes en el mismo son relevantes para 
los estudiantes; esto se deduce desde las encuestas realizadas a los padres en las que afirman que 
sus hijos tuvieron un cambio positivo en el hogar y con  la comunidad que los rodea (Apéndice 
N).  
     Finalmente, respecto al nivel de lengua en el cual deben estar los estudiantes según el (MEN, 
2006), se pudo deducir que sí avanzaron según los estándares. Algunos de los aspectos que son 
relevantes son: el uso adecuado de adjetivos en descripciones tanto de ellos mismos como de 
otras personas lo cual es esencial en un nivel básico. De igual manera, al transcribir o escribir 
nuevo o conocido vocabulario, presentan una buena ortografía, es decir que ya identifican la 
manera en la que se escriben ciertas palabras. Cabe resaltar otros aspectos como la corrección del 
orden de los adjetivos o la pronunciación entre ellos mismos al dar un pequeño ejemplo 
descriptivo, lo cual es muestra de un aprendizaje en ciertas temáticas. No obstante, se deben 
reforzar otras las cuales son necesarias para su progreso en el aprendizaje del inglés como lengua 
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extranjera haciendo uso de todas las habilidades comunicativas las cuales se procuraron 
fortalecer durante esta propuesta investigativa.  
Por lo tanto, se puede afirmar que el uso del cortometraje sí fue efectivo para el fortalecimiento 
del respeto y que se deberían seguir haciendo aplicaciones con estrategias que permitan el 
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Apéndice A. Observación No. 1 
Fecha: 20/09/17                Hora: 12 pm-2 pm           Clase: Español 
En el aula de segundo dirigido por la docente Silvia Giraldo del colegio Marco Tulio 
Fernández, sede D, ubicado en la localidad 10 de Bogotá, nos encontramos con 26 niños entre 
edades de 7- 9 años de estrato 3. En este grado se evidencian ciertos aspectos de convivencia 
tales como: 
● Falta de atención en el momento de escuchar las instrucciones de la docente 
● Falta de cooperación entre los estudiantes en algunos casos 
● Falta de compromiso frente a las labores asignadas por los docentes  
● Falta de respeto por su espacio y el de sus compañeros 
● Falta de cumplimiento a los compromisos que hacen 
● Falta de comprensión y tolerancia ante las situaciones de sus compañeros 
Sin embargo, también se evidencian aspectos positivos que caben resaltar, tales como: 
● La autorreflexión de sus actos frente a su comportamiento en la clase 
● La responsabilidad de que sus actos recaen sobre sí y el grupo 
● La solidaridad y la atención de sus compañeros a la hora del refrigerio 
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Apéndice B. Diario de campo No. 1 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  
E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 1 
Docente en Formación: Liseth Mayerly Marín Parra         Fecha:  30 de agosto  y 6 de 
Septiembre del 2017  Tiempo de la clase: 2 horas        No de estudiantes:  26 
Curso: Segundo   Área: Inglés  Tema: Commands and Greetings  Objetivo de la 
Observación: Evidenciar alguna problemática de convivencia en los estudiantes. 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? La relación es que esta 
clase al ser la primera nos permitirá ver qué clase de problemática se evidencia en la hora de 
clase de inglés  o si es una problemática recurrente. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
                      REFLEXIÓN 
 
-Los estudiantes van a decir su nombre 
haciendo énfasis en la inicial de tal manera 
que repasen las letras. 
 
 
2.   -Para introducir el tema los estudiantes van a 
escuchar una canción propuesta por la 





3.   -Para introducir los comandos de buenos días, 
buenas tardes, buenas noches se les explicó 
 
Al aplicar la actividad con dos 
estudiantes no se pudo realizar debido a que 
no recuerdan las letras por lo cual se cambió 
la actividad por algo más sencillo. 
 
La actividad les gustó, sin embargo, fue 
difícil que escribieran la letra debido a que 
no siguen las instrucciones que se les dan y 
se distraen muy fácil lo que impidió la 
explicación completa del tema. 
 
La mayoría de los niños estuvieron 
atentos pero al pedirles su participación 
hicieron mucho desorden pues no respetan la 
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en un reloj hecho en el tablero en qué 
momento del día pueden utilizarlos y su 
significado. 
 
-La parte práctica consistía en que 
practican|| la pronunciación de los comandos 
en un diálogo ya hecho. 
palabra del otro y no hacen silencio cuando 
se les pide. 
 
No se realizó la actividad de esa manera 
sino que solo se fue repitiendo cada 
comando indicado por la docente en una 
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Apéndice C. Diario de campo No.2 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  
E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 2 
Docente en Formación: Liseth Mayerly Marín Parra                Fecha:20 de septiembre del 
2017 Tiempo de la clase: 2 horas            No de estudiantes:  26 
Curso: Segundo   Área: Inglés  Tema: Commands and Greetings  Objetivo de la 
Observación: Evidenciar si las conductas vistas continúan en los estudiantes. 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? La relación es que está 
clase nos permitirá ver si las problemáticas evidenciadas son un patrón en los niños lo cual sería 
la problemática de estudio para la investigación. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
-Los estudiantes van a cantar la canción 
que se han aprendido con la letra de la 
canción en sus cuadernos. 
 
 





-Se les va a mostrar un video sobre los 
comandos para que repitan la pronunciación. 
Luego la docente resolverá las dudas acerca 
del significado o la pronunciación. 
 
 
                      REFLEXIÓN 
Algunos estudiantes repitieron la letra de 
la canción siguiéndola en sus cuadernos, 
pero la mayoría no lo hizo debido a que no 
siguen las instrucciones dadas. 
 
La mitad de los estudiantes hizo la tarea, 
los demás no la trajeron hecho por lo cual la 
hicieron en la clase. Lo cual evidencia que 
no están atentos a sus deberes. 
 
Al inicio mostraron interés en el video y 
lo que se presentaba pero algunos en el 
transcurso se dispersaron lo cual hizo que se 
tuviera que detener el video. Esto evidencia 
que falta interés en la clase. 
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-Los estudiantes van a practicar la 
pronunciación en parejas haciendo preguntas. 
 
Se cambió la actividad para que 
trabajaran en grupos debido a que es más 
fácil manejar grupos. Fue interesante verlos 
trabajar y ayudándose. Pero no respetaron la 
palabra o turno del otro lo que en unos 
grupos ocasionó discusiones. Esto tuvo 
como consecuencia, que se faltaran al 
respeto con expresiones como: “No se meta, 
es mi vida” , “Déjeme, no sea sapo”, “ No 
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Apéndice D. Entrevista No. 1 
Docente: Nidia Copete encargada del área de ética, religión, informática y sociales. 
Fecha: 4 de octubre de 2017 
¿Qué problemáticas de convivencia ha evidenciado usted en el aula de clase? 
Los problemas de convivencia que se han evidenciado en segundo: 
Escuchar 
Agresión física y verbal  (se contestan feo) 
Hacen comentarios sobre los compañeros cuando se les llama la atención por algo 
Incumplen con las normas (silencio y hacer lo que toca en cada momento) 
¿Qué valores trabaja o  ha trabajado en clase?  
Los valores que se trabajan en clase son variados e indistintos y de acuerdo a la situación 
que se presente en las clases.  
Respeto, responsabilidad, perdón, honestidad y uso de la palabra. 
¿Por qué fortalecer los valores en la escuela?  
Porque los valores son la base de la convivencia. 
Responden al comportamiento de cada uno, como las acciones de cada uno se ven 
permeadas por los valores, por las consecuencias y efectos que tiene en mí y en los demás lo 
que hago. 
Porque los deberes responden al deber ser, a esas acciones que me diferencian de los 
animales y que me hacen humano, pues los valores me ayudan a ser racional.   
¿Cómo evidencia que las familias trabajan en los valores? 
La evidencia de cómo la familia trabaja los valores es básicamente observando el 
comportamiento y la vivencia de los valores por parte de los mismos. De manera presente 
podría decir que el ejemplo del estudiante es la evidencia. 
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¿Cree usted que se le da la misma importancia a los valores en  la familia como en la 
escuela? 
Creo que no se les da la misma importancia a los valores en casa y en la escuela. Falla 
comunicación y que hablemos el mismo idioma. Los estudiantes son heterónomos y con los 
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Apéndice E. Entrevista No. 2 
 Entrevista #2 transcripción de audio 
Docente: Silvia Giraldo, docente Titular  
Fecha: 4 de octubre del 2017 
Preguntas 
1. ¿Qué problemáticas de convivencia ha evidenciado en el aula de clase? 
Bueno, los problemas que se han evidenciado: es la falta de atención, los niños mantienen 
una atención dispersa, se distraen constantemente y esto pues obviamente afecta el 
procedimiento de aprendizaje, el proceso de aprendizaje.  Todos los días hay que trabajar la 
escucha, el respeto por la palabra y esa es una lucha continua que cada día hay que estarla 
reforzando para que se mejore en este aspecto. 
2. ¿Qué valores trabaja o  ha trabajado en clase?  
Estamos trabajando los valores de la tolerancia, el respeto, la honradez y la 
responsabilidad. 
3. ¿Por qué fortalecer los valores en la escuela? 
Es sumamente importante porque la escuela no es proveedora de conocimiento. El 
conocimiento el niño lo puede adquirir tranquilamente con todos estos medios audiovisuales, 
con la tecnología, con todas estas ayudas de las TIC, en cualquier momento y en cualquier 
espacio.  
La escuela es la formadora de personas. Aquí se forman personas, se forman seres 
humanos. En la escuela se aprende lo social, en la escuela se inserta el niño a la sociedad, 
entonces tenemos que fortalecer estos valores en los niños para que sean ciudadanos que 
aporten a mejorar este país, que trabajen en su entorno inmediato que es el colegio, su hogar. 
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Los valores no se trabajan como una cátedra, los valores los niños los pueden evidenciar en 
cualquier momento. Se aprende del suceder de cada día. Por ejemplo: Un niño se encontró un 
billete; ellos saben que la vida es de opción, de optar, lo guardan o lo entregan. Entonces 
dependiendo de qué opción elija el niño, que después va a ser un ser humano insertado en una 
sociedad corrupta, entonces desde su aprendizaje el niño empieza a cambiar, desde su interior 
la dimensión y la visión de lo que es la honradez, lo que es el respeto por lo ajeno. 
Entonces ese niño que tiene la opción de coger el billete o de entregarlo  va a tener unas 
consecuencias buenas o malas porque ellos saben que hay máximas de vida y es que todos 
nuestros actos tienen consecuencias. El niño que cogió el billete y lo entregó es un niño el 
cual la vida le dio la oportunidad de practicar la honradez y él la supo aprovechar, niña o niño.  
¿Qué viene para el que practica la honradez? pues la satisfacción del deber cumplido, que 
vengan bendiciones para él porque la vida sencillamente devuelve lo que hace. 
Es un cúmulo, como le digo a ellos: “Consignemos en el banco de la vida”. Entonces el 
niño que tiene la oportunidad de practicar la honradez y la ejerce es un ser humano que ya 
está aportando a este país la no corrupción. 
4. ¿Cómo evidencia que las familias trabajan en los valores? 
La única evidencia es cuando tiene un acercamiento con los papás y uno los exhorta, les 
habla acerca de las dificultades que uno presenta y uno simplemente lee. En este mismo 
lenguaje, le habla a ellos y obviamente el 100% están de acuerdo de que esa es la forma de 
manejar los valores, también ellos sienten la necesidad de un cambio en este país que se lo 
está carcomiendo la no ética, no somos éticos, no somos coherentes. Entonces, en esa 
dimensión, yo evidencio que ellos están de acuerdo y que bueno unir criterios para que ellos 
en este mismo lenguaje lo refuercen allá. 
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Hay dificultades porque a veces los contextos familiares de nuestros niños son muy 
dispersos y ellos están muy afectados porque muchos de los niños no viven ni con la mamá ni 
con el papá sino con la abuelita, tíos, abuelito porque la mamá se fue o se consiguió otro o el 
papá a otra, entonces los niños se vuelven un chispero en las manos de los padrinos, de las 
madrinas. Muy pocas veces están con papá y mamá y cuando lo están, como en todos los 
problemas familiares que hoy en día, que los papás tienen que salir a trabajar y las mamás 
también y llegan tarde entonces eso es muy complejo, eso es un problema social que nos está 
afectando a todos.  
5. ¿Cree usted que se le da la misma importancia a los valores en  la familia como en la 
escuela? 
Pues sí, todos la tenemos claro tanto docentes como padres de que hay que trabajar los 
valores, el problema es ejercerlo porque no hay papitos, como les comentaba anteriormente 
papitos, el contexto familiar de los niños, el entorno familiar no es el más óptimo pero pues 
hay que sacar de donde sea buenas voluntades para trabajar en los niños esto. En la 
coherencia, nosotros por ejemplo, los mismo papitos saben que como le enseñamos al niño a 
ser honesto a decir la verdad cuando lo ponemos a decir excusas como: “vaya y diga que no 
estoy”. Entonces es en la coherencia, pues como se dice, está comprobado científicamente que 
a los niños se les enseña más con el ejemplo que con el discurso, eso es así.  
Entonces tenemos que nosotros los docentes también replantearnos, para ser muy 
coherentes, seamos un modelo para estos niños y que bueno que los papitos fueran modelos 
para los niños, entonces ahí sería maravilloso pero estamos en una sociedad muy compleja 
con unos problemas sociales muy complejos de muchos años y pues hombre, unir esfuerzos 
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Apéndice F. Encuesta No. 1 
Objetivo. Conocer la perspectiva de los estudiantes de segundo grado del I.E.D Marco 
Tulio Fernández  frente a los valores que se evidencian, se practican y son fundamentales para 




Universidad libre de Colombia  
Licenciatura en Educación Básica  con énfasis en Humanidades e Idiomas  
Práctica docente I  
Colegio Marco Tulio Fernández 
 
Nombre:___________________________________________     Fecha:______________ 
Edad: __________  
                                                               
Hola estudiantes, somos docentes de la Universidad Libre y necesitamos tu opinión para 
elaborar nuestro trabajo de grado. A continuación te presentamos una corta encuesta. 
Agradecemos tu ayuda. 
Marca con una X: 
1. ¿Qué valores se practican en el aula de clase? 









● Responsabilidad  
● Comprensión  
 
     2.  ¿Cuáles valores crees que se deben fortalecer en el aula de clase? 






● Responsabilidad  
● Comprensión  
 
     3. ¿Cuáles valores crees que son fundamentales para tener una sana convivencia? 






● Responsabilidad  
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● Comprensión 
Apéndice G. Test de entrada 
 




Apéndice H. Material en el aula 
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Apéndice I. Diario de campo nª4 Aplicaciòn nª 2 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E 
IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 4 
Docente en Formación: Liseth Mayerly Marín Parra         Fecha: 19 de septiembre de 2018 
 Tiempo de la clase: 2 horas        No de estudiantes:  25 
Curso: Tercero   Área: Inglés  Tema: We are different- Diversity Objetivo de la 
Observación: Identificar si los estudiantes practican el respeto por las diferencias en situaciones 
cotidianas de su contexto 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
                     RREFLEXIÓN 
Introducción: 
-Revisión de la tarea: Algunos estudiantes 
mostraron su tarea sobre la descripción física.  
-Los estudiantes se unieron por los grupos de cada 
comunidad indígena para presentar el material y 
los resultados de la búsqueda.  
-Según la búsqueda, los estudiantes respondieron a 
la pregunta, ¿Cuál piensa usted que es el tema a 
tratar en la clase? 
 
Enfoque en valores 
-Los estudiantes vieron el cortometraje “Swing of 
change”  y tomaron apuntes sobre la situación 









Actividad sobre valores  
-Los estudiantes socializaron los detalles que ellos 
observaron del cortometraje. De igual, manera se 
realizó una reflexión de la situación planteada en 
él. 
-De acuerdo a los grupos de las comunidades 
indígenas, cada grupo hizo un cartel con el 
material que ellos llevaron de la comunidad 
correspondiente. 
Introducción: 
-Cada uno mostró interés por compartir su 
tarea y también por mostrar el material que 
había traído para la actividad. 
-Algunos estudiantes acertaron al tema de 
la clase gracias a los materiales que 
trajeron a pesar de que no todos tenían 
suficiente material.
 
Enfoque en valores 
-Los estudiantes vieron el cortometraje 
“Swing of change”, tomaron apuntes de las 
oraciones que se mostraban (Harry’s cut, 
only white) y desearon ver de nuevo el 
cortometraje debido a que muchos de ellos 
no comprendieron la situación en su 
totalidad. Por consiguiente, se presentó de 
nuevo el cortometraje y se pudo notar la 
reacción de satisfacción de los estudiantes 
al darse cuenta que no estaban muy 
equivocados con respecto a la situación del 
video que era el respeto a las diferencias. 
 
Actividad sobre valores  
-Para la socialización del cortometraje, los 
estudiantes levantaron las mano para 
participar, esta participación fue activa 
debido a que les gustó el video. También 
identificaron la situación de discriminación 
de un estilista de piel blanca contra un 
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-Los estudiantes delante de la clase mostraron el 
cartel realizado y hablaron sobre algunas 
características simples (comida, lugar, descripción 
física)  relacionadas con la comunidad indígena.  
 
músico de piel oscura. Se identifica que el 
estilista es un soldado de EE.UU y es 
racista (definido por los estudiantes como 
una persona que no le gusta otra persona de 
otro color). Así mismo, dan ejemplos de 
racismo en la vida cotidiana y citan el 
bullying. 
-Los estudiantes, se reunieron por los 
grupos asignados y cada uno de ellos 
designó un lugar para realizar su poster, 
unos estuvieron en el salón, otros fuera de 
él. Se observó que se asignaron papeles 
para rendir en la actividad, unos hacían las 
márgenes, otros cortaban y pegaban las 
imágenes, otros hacían un resumen y los 
otros escribían. Por tanto, se puede 
identificar que hay trabajo en grupo y este 
tipo de actividades cooperativas les gusta. 
Claramente, dentro de cada grupo, hubo 
estudiantes que no colaboraron ni tomaron 
ningún rol en el grupo; sin embargo, el 
grupo lo aceptaba. 
-Cada uno de los grupos, pasó adelante y 
expuso la información que tenían de las 
comunidades indígenas. Los grupos 
hablaron, usaron correctamente los 
adjetivos y el verbo to be y desarrollaron 
los temas propuestos (Lugar, descripción 
física, comida). Para finalizar, se hizo una 
relación de las comunidades indígenas con 
el video y se llegó a la conclusión por parte 
de los estudiantes que se debe aceptar a las 
personas de diferente color, creencias, 
culturas, además aceptar que nuestro país 
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Apéndice J. Diario de campo n 5ª Aplicación nª 3 
 
 UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E 
IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 5 
Docente en Formación: Liseth Mayerly Marín Parra         Fecha: 26 de septiembre de 2018 
Tiempo de la clase: 2 horas        No de estudiantes:  25 
Curso: Tercero   Área: Inglés  Tema:  My self          Objetivo de la Observación: 
Analizar qué entienden y cómo aplican el respeto por sí mismos los estudiantes 




- Los estudiantes jugaron “Tingo Tango” 
y al estudiante que le correspondió el 
turno se observaron en un espejo y 
dijeron una cualidad o algún aspecto que 








Enfoque en valores 
-Los estudiantes vieron el corto “I 
like”  y tomaron apuntes sobre la 
situación presentada y el vocabulario 
desconocido en el corto.  
 
 
Actividad sobre valores: 
- Los estudiantes socializaron los 
detalles y la reflexión que obtuvieron del 
corto.  
-los estudiantes y el profesor 
construyeron e identificaron algunos 
aspectos que permiten refuerzan el 
respeto por nosotros mismos.  
-Una galería  fue hecha por los 
Introducción: 
-Los estudiantes en esta actividad participaron 
activamente y se mostraron interesados por ella. De 
igual manera, cada uno dice una cualidad y hacen 
referencia a que se quieren como son. Sin embargo, 
algunos de los estudiantes se burlaban de algunas de 
las descripciones que los participantes hacía, por 
ejemplo: “Cabezón”  y no respetaban el turno y la 
palabra. 
 
Enfoque en valores 
-En cuanto a la observación del video, se muestran 
atentos  y reaccionan con respecto a él. Por otro lado, 
identifican que el video hace referencia al respeto a sí 
mismos. 
 
Actividad sobre valores  
-En la socialización del video levantaron la mano 
para compartir lo que comprendieron y aquello que 
les dejó. En primera medida, hacen un resumen 
detallado de la situación, relacionan algunos temas 
mencionados en clases anteriores. Después, los 
estudiantes hacen una reflexión con respecto al 
cortometraje de que hay que “ser como somos, 
sentirnos bien como somos y amarnos a nosotros 
mismos”. 
-En cuanto a la galería,  los estudiantes realizaron sus 
dibujos y sus descripciones físicas más que las 
personales utilizando el vocabulario(adjetivos) que la 
docente dio. Todos se mostraron atentos a la 
actividad, utilizaron adecuadamente el vocabulario y 
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estudiantes. En donde tenían que 
dibujarse en un formato que tenía un 
espejo y escribir cinco cosas que ellos 
amaran y aceptaran de ellos mismos. 
Más tarde, cada estudiante observó y 




si alguno se equivocaba en cuanto al orden de los 
adjetivos, los compañeros lo corregían 
inmediatamente. 
Sujeto 
1.   Strong-Kind-Happy 
2.      Tall-strong-Fat-Brown hair 
3.      Strong- Fast 
4.      Strong-Kind 
5.      Intelligent- Green eyes- Blond hair 
6.      Serious-Strong- Braveful 
7.      Happy- Funny 
8.      Strong- Happy- Brown hair-positive 
9.   Lovely-Strong-Intelligent 
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Apéndice K. Diario de campo nº 7 Aplicación nº 5 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E 
IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 7 
Docente en Formación: Liseth Mayerly Marín Parra         Fecha:  03 de octubre de 2018 
Tiempo de la clase: 2 horas        No de estudiantes:  25 
Curso: Tercero   Área: Inglés  Tema: My community and my school Objetivo de la 
Observación: Identificar si los estudiantes evidencian y reconocen el respeto por las autoridades 
tanto en su comunidad como escuela  




-La profesora preguntó a los estudiantes sobre 
las autoridades y reglas que ellos pudieron ver 
en su comunidad y en su escuela. Después una 












Enfoque en valores 
-Los estudiantes vieron el cortometraje “French 
Roast”  y tomaron apuntes sobre la situación 
presentada y el vocabulario desconocido en el 
corto. 
 
Actividad sobre valores  
-Los estudiantes fueron divididos en dos grupos. 
Uno de ellos socializaron el resumen del corto y 
el otro la reflexión o enseñanza. De igual 
manera, debían identificar las autoridades y 
reglas.  
-Una worksheet sobre las reglas en el aula de 
clase fue presentada para que el estudiante 
Introducción: 
-Los estudiantes de acuerdo al orden 
asignado por la docente, fueron compartiendo 
uno por uno las autoridades y reglas que 
pudieron evidenciar en la comunidad y en la 
escuela. Algunas de las reglas que dieron a 
conocer en estos contextos  para la 
elaboración de la lluvia de ideas, fueron: “No 
hacer ruido hasta tarde, sacar la basura en los 
horarios establecidos, recoger las heces de las 
mascotas,levantar la mano, respetar a los 
profesores” y en cuanto a las autoridades, 
dieron a conocer a los docentes, el vigilante, 
el policía, rector. 
 
Enfoque en valores 
-En el cortometraje “French Roast”, los 
estudiantes se mostraron atentos a la 
situación que presentaba éste, tanto así que 
deseaban repetirlo. 
 
Actividad sobre valores  
-En cuanto a la socialización del video, el 
grupo fue dividido en dos en los que se 
realizó un resumen en donde se identificaron 
las autoridades y se le dieron nombres 
propios a los personajes. Con respecto a la 
reflexión, hicieron énfasis a la situación 
principal: el respeto hacia las pertenencias del 
otro, el respeto a las autoridades, el respeto a 
las diferentes personas que son parte de la 
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pudiera desarrollarlo. 
-Juego de roles: En esta actividad, la clase fue 
dividida en 5 grupos de tres personas, con el fin 
de interpretar y crear una situación en la cual el 
respeto es demostrado en la comunidad y la 
escuela. Algunos roles fueron los siguientes: El 
profesor, el estudiante, el compañero/ Monja, el 
hombre de negocios, sin hogar/ Profesor, el 
estudiante, el ama de casa/ Policía, el ladrón, el 
principal de comerciante/Escuela, el padre, el 
guarda. 
-Los estudiantes socializaron algunas ideas de 
mejora para  llevar una relación buena en la 
comunidad y en la escuela. 
 
comunidad, incluso los habitantes de calle. 
Los estudiantes, relacionaron el énfasis el 
video con situaciones de la vida real, con la 
solidaridad y la comprensión. 
-Los estudiantes desarrollaron la hoja de 
trabajo, relacionaron los dibujos con el 
enunciado correcto y durante su realización 
aplicaron muchos de las reglas de la escuela, 
como: “No hacer bullying”, “Escuchar a la 
profesora”, “Levantar la mano”, “Ser 
respetuoso”. 
-En la actividad de juego de roles, se pudo 
observar que les agrada la actividad ya que 
implica el trabajo en grupo, escucharse unos 
a los otros para llegar a un acuerdo y resolver 
problemas. De igual manera, se evidencia y 
se recolectan datos a través de videos en los 
cuales los estudiantes hacen uso dentro de su 
discurso, de las palabras nuevas que pudieron 
identificar en el cortometraje para así llevar a 
cabo la realización del juego de roles. 
-Dentro de la actividad de roles y las 
situaciones planteadas por los estudiantes, se 
hace énfasis en las ideas de mejora que tienen 
que ver con cumplir con sus deberes en la 
escuela, su trabajo autónomo en la casa y 
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Apéndice V. Plan de clase: "My self" 
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Apéndice W. Plan de clase: "My  family" 
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Apéndice X. Plan de clase: "My community and my school" 
 
